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E L m O M E N T O 
P O L I T I C O 
Después de una serie de gestiones, 
consultas y encargos, y con la^interven-
ción de amigables componedores, se 
resolvió ai fin la crisis, apareciendo el 
nuevo Gobierno. Un Gobierno que se 
propone presidir las elecciones, según 
su declaración,... salvo en el caso de 
que le falle alguno de los representan-
tes de los partidos y fracciones que en 
él tienen voz y voto. 
Fueron disueltas, ¡al fin!, las Cortes 
Constituyentes y vuelven al anónimo 
de donde apenas han salido, la multitud 
de individuos que el azar hizo diputa-
dos de la nación y que con desconoci-
miento de los sentimientos, ideas y ne-
cesidades de la misma, legislaron con 
apasionamiento en materias que repug-
naban a la conciencia de la mayoría de 
los españoles y en otras que han per-
turbado intereses sagrados, sin mejora 
para otros. 
El balance de la labor de esas Cor-
tes, salvo algunos pequeños aciertos, se 
refleja en el estado de perturbación en 
que se halla la economía nacional, en la 
crisis de trabajo y de producción que 
padecemos y en el malestar social que 
a todas las clases afecta. 
Bien vayan con su conciencia y su 
satisfacción de haber disfrutado la sine-
cura parlamentaria dos años largos, y 
que no les sea molesto retornar a la 
callada pero meritísima profesión que 
dejaron abandonada en sus pueblos, de 
donde les sacó el azar.... 
Ahora se impone la reconstrucción y 
se acerca el momento de que el país, 
aleccionado por la experiencia, se ma-
nifieste con cautela al otorgar sus votos 
a quienes sepan conducirle por otro 
fumbo más en consonancia con los 
•deales e intereses nacionales, sin llegar 
a extremismos perjudiciales que produz-
can nueva o continuada perturbación. 
Poco más de un mes falta para la 
jecha fijada a las elecciones de diputa-
os y como es lógico los partidos polí-
1 ?s s.e aPrestan a la lucha guiados por 
J-'.'ógico afán de sacar el mayor luci-
miento a la votación. La lucha ha de ser 
más reñida que nunca, y el Aumento del 
censo, con la incógnita del voto femeni-
no, hace imposible prever el resultado. 
Pero es indudable que el movimiento 
de las derechas es cada día más grande 
y que la organización de esas fuerzas 
hace pensar en que su actuación ha de 
constituir un factor importantísimo en 
la batalla electoral. 
Para que el resultado les sea favora-
b'e, se hace precisa la unión y la activi-
dad en la propaganda. Que no se olvi-
de que la desunión y diversidad y el 
retraimiento de los factores amantes del 
orden y de la tranquilidad, frente al 
bloque de izquierdas, fué la causa de la 
pérdida de las ültimas elecciones muni-
cipales y de la preponderancia de aque-
llos elementos en las Cortes. 
Hace falta procurar y lograr esa 
unión de afines que agrupan variados 
partidos para que estos vayan juntos a 
¡as elecciones en todas partes donde 
cuenten con fuerza, pues es preciso 
sacar el mayor número de diputados que 
en las nuevas Cortes defiendan los inte-
reses espirituales y materiales de la 
mayoría de los ciudadanos españoles. 
Próxima la contienda electoral, E L SOL 
DE ANTEQUERA hace constar que perma-
necerá independiente de todo partido po-
lítico, aunque en lineas generales defien-
da los ideales que siempre le han inspi-
rado y sin perjuicio de que quienes lo 
redactan actúen particularmente y con su 
exclusiva representación en cualquier 
partido. 
Las propagandas de política determi-
nada, según nuestra norma, serán publi-
cadas con carácter de comunicados o 
anuncios, con sujeción a la tarifa corres-
pondiente. 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
CONSULTA OE10 A 1 Y 0 E 3 A 7 
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HÜESTRO D E B E R 
Poco más de un mes resta para ta 
celebración de las elecciones generales 
en España. Ello puede significar el fin 
de un periodo de incomprensiones, 
odios y luchas, personificados, no en las 
instituciones, sino en las personas que 
se abrogaron su representación de un 
modo exclusivista. De aquí su trascen-
dencia. De aquí la importancia que para 
todos tiene el que cada cual se plantee 
y resuelva el problema de su deber es 
las circunstancias actuales. 
¿Cuál es nuestro deber? 
El procedimiento genera! de los espa-
ñoles, y particularísimo de los anteque~ 
ranos, de cargar nuestras desdichas at 
prójimo, está desacreditado. «Aquí no 
se hace nada». «Es necesario hacer po-
lítica*. < Como esto no cambie, nadie 
sabe lo que podrá ocurrir». Tales lamen-
taciones y profecías sólo buscan una 
justificación en nuestra propia comodi-
dad. Nada nos interesa quien nos saque 
a flote, en tanto que nosotros podamos 
permanecer tranquilamente en nuestras 
casas deshaciendo con críticas nocivas 
cualquier Intento de movilización. Hay 
que decirlo alto, para que quien tenga 
oídos, oiga: Los únicos culpables de 
nuestros males somos nosotros mismos» 
y estas inculpaciones que constante-
mente lanzamos a los demás tienen un. 
reo en quien descargarse, que es nues-
tra propia ciudadanía. Nadie tendrá de-
recho en lo sucesivo a llorar, sino a 
purgar en silencio sus errores. A nadie 
se le exigen dotes de organizador, pero 
sí, en cambio, valor, entusiasmo y con-
cepto de la propia dignidad, que ie Im -
pulse al cumplimiento de sus deberes, 
afiliándose a una organización, contri-
buyendo según sus medios a la prospe-
ridad de la misma, dando el pecho cuan-
do llegue la hora, votando a quien pue-
de defender nuestras creencias y dere-
chos, enmudeciendo para cuanto signi-
fique crítica y descrédito de nuestras 
asociaciones, y alabando su actuación 
en la consecusión de nuestros ideales-
Ante la imposibilidad de olvidar pe-
queñeces y miserias, para llegar a una 
sola organización, se han formado va-
rias en Antequera, de las que no vamos 
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Baterías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóoiles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
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a discutir méritos o desventajas, y a las 
quees imprescindible se afiüe todo ante-
querano consciente, para constituir con 
la mayor rapidez posible un órgano de 
enlace de éstas y los partidos, al que se 
obedezca ciegamente, y que será llama-
do a encauzar este gran movimiento de 
las fuerzas de orden antequeranas. 
Juan Muñoz Rojas. 
Jll/onso 
S U I Z O 
M.«c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, O.-Antequera 
C U A R T O S DE B O R O S 
C O M P L E T O S 
Bafieras de hierro esmaltado, Lavabos, 
Inodoros, Bidets, Calentadores cobre. Es-
pejos cuadrado y ovalados con bisel Es-
tantes de cristal, Toalleros, Grifos de todas 
«lases, Duchas, Esterillos, Azulejos blan-
cos y dibujos y toda clase de materia) de 
saneamiento. 
lenta g exposieliq en Trinidad de Bojas, u 
R E R R E T E R I A 
Rafae l d e l a L i n d e G ó m e z 
V I D A m U N I C I P ñ L 
L A S E S I Ó N DE ANTEANOCHE 
Nos encontramos presidiendo al ex-
diputado señor García Prieto, que se 
reintegra a su puesto de primer tenien-
te de alcalde y sustituye al alcalde, 
ausente. Asisten también los señores 
Víilalba, Ruiz, Tapia, Blázquez, Muñoz, 
Prieto, Velasco, Sanz, CarraFC". Alva-
rez. Carrillo, Rubio, Vidaurn ta, More-
no, Ramos y Cortés. 
Actúa de secretario el señor Villare-
jo, auxiliado por el señor Ruiz. 
Se lee y aprueba el acta de la an-
terior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Antes de entrar en ellos, el señor 
García hace constar su protesta de que 
ai ausentarse el «¿ñor Pozo (al que dice 
sigue sin recom cetlo como alcalde pro-
pietario), no le avisara para hacerle 
cargo de ia Alcaldía, y dice que no se 
explica el miedo de ia burguesía ante 
la posibilidad de que él sea alcalde 
unos días; pero que si el Ayuntamiento 
no ve bien que él ocupe ta presidencia, 
la dejará. El señor Muñoz dice que el 
señor Pozo le hizo entrega de la Alcal-
día, ignorando sin duda que estaba 
aquél en Antequera, pero que si e! 
señor Garda se hubiera presentado en 
el Ayuntamiento él no hubiera puesto 
obstáculos a df j^rie el puesto, como 
ahora le ha cedido la presidencia y no 
se opone a que continúe desempeñán-
dola en ia intcrinidfíd. Intervienen tam-
bién los st ñores Villalba y Sanz, dis-
cutiéndose si el alcalde sabía o no que 
el primer teniente estaba en la ciudad, 
y si debió avisarle o no a domicilio, y 
el señor Ruiz dice que el asunto no 
merece más discusión, dándolo por 
terminado su promotor. 
El señor Alvarez hace un ruego so-
bre la necesidad de exigir a los vocales 
de la Comisión de Policía Rural su 
asistencia a las reuniones de la misma, 
LA REGIA Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
P R E C I O F" I U O 
Oasai Central: G R A N A D A 
mimi mm, mmm. m mm. mm j ÍIÍDDJIK 
"iRMir BOUS DE muilíi mau 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. El más económico, lim-
pio y manejable. Los sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6 y 8. 
Teléfono núm. / / / . 
A domicilio: quintal, 6'00 ptas. 
o proceder a la sustitución de los que 
no han acudido a ella desde hace mu-
cho tiempo; y el presidente promete 
informarse y resolver. 
El señor Rubio pregunta si hay entre 
los urgentes un escrito referente a ins-
pección en las casas de la estación 
férrea, y se le dice que le falta un in-
fo'me médico y el asunto vendrá a ia 
próxima sesión. En vista de eüo ese 
edil protesta de la forma en que se tra-
mitan los escritos en Secretaría, Cayén-
dolos a sesión cuando convienen, como 
urgentes, o poniéndoles informes sin 
acuerdo del Ayuntamiento; y luego se 
refiere al acuerdo deque fueran inspec-
cionadas esas viviendas, quejándos1 de 
la lentitud con que las hace el inspector 
de Sanidad. Intervienen otros conceja-
les, y se acuerda ordenar la 'inmediata 
inspección y clausura de las viviendas 
que no reúnan condiciones. 
ORDEN DEL DIA 
Son declarados de urgencia varios 
escritos y se leen las cuentas. El señor 
Villalba se manifiesta en contra de una 
de viaje a Málaga, por que en vez de 
cauto» debe emplearse el tren, que es 
más barato, y se acuerda quede sobre 
la mesa. Sobre otra de viaje de la Poli-
cía a Mollina, ordenado por el gober-
nador, se disrute por los señores Rubio, 
Ruiz, Villalba y Vidaurreta, acerca de la 
obligación del Ayuntamiento de pagar 
gastos que no sean propio» del mismo, 
y también queda sobre la mesa para 
que el alcalde explique su objeto en ta 
próxima sesión y se tome acuerdo sobre 
el criterio a seguir en lo sucesivo. Fi-
nalmente, tras de una observación del 
señor Rubio respecto a la orden minis-
terial sobre la preferencia de pago de 
haberes a los empleados, se aprueban 
las restantes cuentas. 
Léese oficio de la Dirección del Ins-
tituto sobre la necesidad de dotar de 
local a la escuela preparatoria para 
ingreso en dicho centro, y a propuesta 
del señor Rubio y tras otra discusión, 
se acuerda que la comisión de Ens* fian-
za y la de Obras informen sob e las 
que realizan en el Instituto, a fin de ver 
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activar las k, que debe hacerse para 
0bfas que allí se ejecutan. 
Leído oficio del presidente del Círcu-
|0 Mercantil solicitando le sea concedi-
do el salón bajo para celebrar un baile, 
íe acuerda acceder a ello, advirtiendo el 
¡eñor Viilaiba que se tenga en cuenta 
este precedente para cuando cualquiera 
otra sociedad haga igual petición. El 
jefior García hace constar su voto en 
contra del acuerdo, reservándose el 
motivo. 
Sobre un escrito de los guardias mu-
nicipales pidiendo se Ies aumente el 
sueldo en los próximos presupuestos y 
que se establezca la jornada de ocho 
horas, se acuerda pase el asunto a la 
comisión de Hacienda. 
La ¡solicitud del guardia municipal 
José Porras Zurita para que se le con-
ceda Jn anticipo reintegrable, pasa a 
Intervención para que, en unión de 
otra que también está pendiente, venga 
informada para la sesión próxima. 
Dase cuenta de escrito que presenta 
la Comisión mixta local para sustitución 
de la enseñanza religiosa, en que co-
munica la necesidad de crear veintisiete 
escuelas, cuyos gastos ascienden a 
121.500 pesetas, que deben figurar en 
el próximo presupuesto para dar cum-
plimiento ala ley. Como dicho escrito 
sólo trae las firmas de dos maestros, el 
señor Vidaurreta pide que se devuelva 
para que venga firmado también por 
los dos concejales que forman parte de 
la comisión expresada; y así se acuerda. 
Léese solicitud de don Cristóbal Gon-
zález Fernández para que se le dé de 
alta en el padrón vecinal. El señor Ca-
milo dice que todas las semanas se pre-
sentan solicitudes para lo mismo, y esto 
además de aumentar el censo de pobla-
ción va en contra de la clase trabajado-
ta. El señor Alvarez dice que ya da lo 
mismo, porque la provincia se considera 
LOS CAMINOS 
• MUÑOZ, S. A. 
T E J I D O S , PüQIIETERÍli , C D i l F E C C I O I I E S V R O U E D A D E S 
Especialidad en artículos de señora. 
Modelos de abrigos y vestidos conecfdonados. 
Hemos recibido el surtido completo de géneros de invierno que ofrecemos 
a nuestra clientela a precios muy limitados. 
Especialidad en Gabanes y Pellizas, Paraguas y artículos de punto. 
Recordamos con interés el Jabón Especial de la Casa, 2 pesetas la caja. 
I v o s - v l e m e s i o o 11 ^  o o i ó i n cle> r e s t o » 
como un solo término. Finalmente, se 
acuerda acceder a lo solicitado. 
Se leen tres fallos sobre recursos en-
tablados por don Antonio y don José 
Carreira Jiménez y don José Carreira 
Ramírez, y después de intervenir varios 
señores, se acuerda mostrarse parte en 
dichos recursos. 
A propuesta del señor Rulz, en mo-
ción reglamentaria, se acuerda ampliar 
hasta el día 25 del corriente el plazo 
para presentar las tarjetas de la Bene-
ficencia y canjearlas por otras nuevas 
y a fin de que puedan efectuarlo los in-
teresados que aun no lo han hecho, se 
anunciará en la Prensa y se enviarán 
avisos a las sociedades obreras. 
Finalmente, el señor García hace un 
ruego al señor Ruiz sobre el servicio del 
Dispensario antivenéreo, y se levanta la 
sesión. 
Fábrica de Muebles 
J O S É G ñ H G l f l 
LUCEN A 
'gente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
E L PUDOR 
El pudor es adorno muy bello de la 
mujer, como que, en el sentir de una 
escritora insigne, el pudor debe repu-
tarse como el pariente mis próximo de 
la virtud; en concepto de Bacon, es at 
cuerpo lo que la discreción al alma. 
El pudor de la mujer es flor tan deli-
cada, que el soplo de una imprudencia 
la ofende, y el calor de una mirada tor-
pe la azota y la marchita. 
Pero a su vez el aroma de una flor le 
produce la más casta y la más delicada 
de las complacencias. 
Las mujeres, para hacerse verdadera-
mente amables, deben respetar el pudor, 
tenerlo muy arrigado e Ignorar que lo 
tienen. 
Un alarde de pudor viene a ser mu-
chas veces testimonio de malicia. Mu-
jer cuyo pudor se alarma fácilmente, no 
ofrece una gran prueba a favor de esa 
ignorancia amable que sienta bien en 
su sexo. 
Mujer que escribe sin preocuparse de 
las frases y las demostraciones de la ga-
lantería, es como un niño que luega 
con un cortaplumas. 
G. MARTINEZ SIERRA. 
Pida en todos ios buenosesta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
T 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BURGOS 
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L a a c c i ó n cultural de 
de América 
En nuestro Instituto de Segunda 
Enseñanza se celebró el pasado miér-
coles, víspera de la Fiesta de la Raza, 
un acto dedicado a la conmemoración 
de dicha efemétides, y ai cual asistieron 
ia mayoría de los profesores y alumnos 
del mencionado centro. 
Presidió el señor Sabugo, quien en 
breves frases explicó el significado de 
la Fiesta, y seguidamente el señor Cha-
ves, como primera lección de Historia 
del curso, expiicó la obra enorme de 
civilización que realizó España en las 
tierras descubiertas por Colón. Ambos 
ilustrados catedráticos fueron muy 
aplaudidos. 
Por considerar digno de la mayor 
difusión el trabajo leído por el señor 
Chaves, con mucho gusto honraremos 
nuestras columnas publicándolo dividi-
do en varios números, por su ex-
tensión. 
Señores, compañeros y alumnos: 
«...y el 12 de de Octubre, a las dos de 
la madrugada, el marinero sevillano 
Rodrigo Sánchez de Triana, divisó a ta 
distancia de una o dos leguas marinas 
la franja blanquecina de una playa ba-
ñada por la luna brillante de los trópi-
cos; poco después los cañonazos de la 
Pinta anunciaban al mundo la aparición 
de América.» Este es el het ho que cele-
bramos hoy; éste es el hecho que con-
memora la Fiesta de la R m < ei descu-
brimiento de América. Al hablaros yo 
de él en ésta primera lección histórica 
del curso 1933-34, no he de hacerlo 
sino en uno sólo de sus aspectos. Por-
que, poco importa el hecho en sí del 
descubrimiento; la invención de Amétl-
ca fué española lo mismo que pudo 
haber sido portuguesa, inglesa u holan-
desa, tocó a Colón de Igual suerte que 
pudo haber tocado a otro cualquiera de 
los navegantes de su época, y fué un 
florón en ia corona de los Reyes Cató-
licos por un azar afortunado. Lo gran-
de, lo importante es España y su obra 
colonizadora, que está muy por encima 
de los descubrimientos y de la actua-
ción de los conquistadores. 
Por eso, vamos a hacer caso omiso, 
en ésta primera lección, de todo ése 
fárrago de hazañas y heroicidades, a las 
cuales, muchas veces, acompañó tam-
bién la crueldad y el engaño, de los 
guerreros, más o menos a^ntureros, 
españoles, muchas de las cuales cono-
céis desde la escuela. Vamos a prescin-
dir, también, de todo ese cúmulo de 
leyendas y tradiciones que envuelven, 
con un halo de vaporosa sugestividad, 
hechos y nombres. Vamos a ocuparnos 
solamente, de hacer desfilar, siquiera 
sea muy ligeramente, ante nuestra vista, 
la acción cultural de la colonización 
española en América, 
Se ha dicho por un autor moderno. 
AGEIIMOIA D E 
P R E S T A M O S 
R A R A El_ 
Muco m p o m i o de espaiiíi 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I 6 U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , 4 (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
q ie el estudio de la Historia de España 
debe hacer nacer en nosotros dos gran-
des virtudes: la}voluniad y ¡a tolerancia. 
Por esta última debemos entender que 
todos los pueblos son igualmente res-
petables y no dejarnos llevar de un mal 
entendido patnoiismo. Por la primera, 
que equivale a confianza en nosotros 
mismos, debemos comprender que, 
de igual manera que fuimos grandes en 
otro tiempo, lo seremos otra vez, si 
cul'ivamos las grandes virtudes de la 
Raza. Es decir; de estas dos grandes 
virtudes se han de deducir una justa 
apreciación de nuestro valer pasado y 
actual y una gran confianza en nuestro 
porvenir. 
Cuando se considera la obra de Es-
p a ñ a dentro de la órbita de la civiliza-
ción universa!, suele decirse, que el 
descubrimiento y civilización de Amé-
tica por España puede considerarse 
como una de las mayores empresas 
de la historia mundial, tanto en el or-
den a la realización de los fines univer-
sales de la sociedad humana, cuanto al 
de los peculiares de los individuos que 
la integran. Con tal hecho contribuyó 
España a proporcionar medios econó-
micos o materiales al mundo entero y 
desarrolló en millones de seres una 
civilización infinitamente superior a la 
que antes tenían, proporcionándoles 
medios intelectuales y morales para 
escalarla. Por eso, sin pecar de españo-
lismo, puede afirmarse que, si se enco-
mia y se enaltece la civilización de la 
Roma eterna, en la edad antigua, de 
igual manera ha de ensalzarse y enalte-
cerse, hasta los astros, la magna gesta 
de la civilización americana llevada a 
cabo por los españoles, durante los 
siglos XVI y XVII. 
Más al llegar a este punto tropezamos 
irremediablemente con la famosa leyen-
da negra antiespañola. Por leyenda 
negra antiespañola se entiende ^el am-
biente creado por los fantásticos relatos 
que acerca de nuestra patria han visto 
la luz pública en casi todos los países; 
las descripciones grotescas que se han 
hecho del carácter de los españoles 
como individuos y como colectividad; 
la negación, o, por lo menos, la ignoran-
cia sistemática de cuanto nos es favora-
ble y honroso en las diversas manifes-
taciones de la cultura y del arte; las 
acusaciones que en todo tiempo, se han 
lanzado contra España, fundándose 
para ello en hechos exagerados, mal 
interpretados o falsos en su totalidad, 
y, finalmente, la afirmación contenida 
en libros al parecer respetables y verídi-
cos y muchas veces reproducida, co-
mentada y ampliada en la Prensa ex-
tranjera, de que nuestra Patria consíiíu-
ye, desde el punto de vista de la tole-
rancia, de la cultura y del progreso po-
lítico, una excepción lamentable dentro 
del grupo de las naciones europeas.» 
«En una palabra, entendernos pof 
leyenda negra antiespañola, la leyenda 
de la España inquisitorial, ignorante, 
fanática, incapaz de figurar entre \os 
pueblos cultos lo mismo ahora que 
antes, dispuesta siempre a las represio-
nes violentas, enemiga del progreso y 
de las innovaciones, leyenda que »a' 
hiendo empezado a difundirse en 
siglo XVI, a raíz de la Reforma, no n» 
dejado de utilizarse en contra n u ^ . 
desde entonces, y 
en los momentos críticos 
vida nacional.» 
más ' especial 
de nuesW 
(Continuará.) 
ncioii de piíhoí 
Aviso: Calle Garzón, 4 
ANTEQUERA 
i 
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COMISION MUNICIPAL A MADRID 
Con el fin de gfestioríar diversos 
asuntos de interés para Antequera, mar-
chó a Madr>d una comisión municipal 
legrada por el aícaíde don Jesús del 
ozó, el quinto teniente de alcalde don 
Joaquín Luque, por la minoría socialista, 
y ei concejal don José Ríos, por la radi-
cal, nó yendo ninguno por los indepen-
dlentés por no haberla designado dicfci 
minoría. En la expresada capital se 
uñirá a dicha comisión, para ía gestión 
de algunos asuntos, el concejal don 
Juan Cuadra Blázquez, que se encuentra 
allí por asuntos particulares. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy las de don Nicolás 
Cortés y don José Villodres. 
A LAS SEÑORAS 
Por haber cesado el negocio Blanche, 
corsés y fajas, su oficiala Ana Moreno 
inunda a las señoras que pasará por 
ésta del 14 al 16 del corriente, recibien-
áo encargos en Cuesta Sto. bomingo, 9. 
ESCUELA PREPARATORIA 
DEL INSTITUTO 
El lunes, a las diez dé ía mañana, de-
berán presientarse en el aula número 5 
del Instituto los alumnos matriculados 
en la Escuela Preparatoria de dicho 
centro, y los muchachos, de ambos 
sexos, que deseen inscribirse y reúnan 
las condiciones exigidas, que son haber 
cumplido nueve años de edad, poseer 
los conocimientos, ai menos, para figu-
rar en el segundo grado de una gra-
duada de tres o segunda sección de una 
unitaria, ser presentado por el padre, 
tutor o encargado, presentar nota de 
vacunación o revacunación. La dispensa 
de edad o conocimientos podrá hacerse 
éln casos especiales por el catedrático 
delegado y la maestra. 
PÉRDIDA 
de una petaca de cuero, oscura; con la 
inicial L. en niquelado, la noche del 
pasado lunes. La persona en cuyo po-
der se encuentre, se le ruega encareci-
damente la entregue en esta Redacción, 
por tratarse de recuerdo que su dueño 
tiene en gra» estima. 
Carbón para cocina, 
hoteles, cafés, Bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado és el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plazadt Guerrero Muñoz, 6y 6. 
% Teléfono núm. 111. 
A domicilia: quintal, 6'50 pías. 
LA ASOCIACION DE FUNCIONA-
{ RIOS Y OBREROS MUNICIPALES 
A las seis de esta tarde tendrá lugar 
en el Ayuntamiento una junta general 
de dicha asociación, con el fin de apro-
bar el reglamento por que ha de regir-
se, elección de Directiva y Comisión 
ejecutiva y propuesta de celebración en 
Antequera de la próxima asamblea pro-
vincial. 
Al acto asistirán el presidente de la 
Federación Nacional don Pedro Oór-
golas y el del Comité provincial don 
Bernabé Fiestas, y aprovechando la oca-
sión el primero pronunciará un discur-
so de propaganda de la Asociación. 
La asamblea tendrá numerosa con-
currencia, pues a ella asistirán muchos 
empleados de los municipios del par-
tido de Ántequera que ingresan en la 
Asociación. 
BORDADOS 
Incrustaciones, a 30 céntimos el metro 
San Bartolomé, 15 (antes Cuesta de 
Santo Domingo.) 
SALÓN RODAS 
Hoy, a los dos y media, y debido al 
éxito alcanzado por las funciones infan-
tiles, se dará en el teatro de la calle Me-
sones una extraordinaria función sonora 
en la que se estrenará la magnífica pe-
lícula de ambiente deportivo y policíaco 
«Manos arriba». A las cinco de la tarde, 
y en función continua hasta las doce, se 
pasatá por última vez «La venus rubia», 
él mayor éxito cinematogfáíico de la 
actual temporada. 
«GRACIA Y lUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
morismo popular, está a la venta en 
«Él Siglo XX». 
AVISO IMPORTANTE 
Porterños én conocimiento de todos 
I los comprendidos en t i reemplazo de 
: 1915 que pueden pasar por el cuartel 
i dé ia Ouardia civil, para recoger la 
' licencia absoluta que está a disposición 
de los interesados. 
Deberá presentar, al objeto de can-
jearlo por dicha licencia, el pase corres-
pondiente. 
Horas de oficina: de 9 de la mañana 
a nueve de la noche. 
RECONOCIMIENTO 
El cabo de la Guardia municipal Gu-
mersindo Oabaldón y los guardias 
Franciscp Jiménez Navarro, Francisco 
! Hijano Palacios y Juan Rodríguez Gt* 
| rrillo nos ruegan hagamos pública, la 
! siguiente comunicación que han dirigi-
j do al alcalde pedáneo de Bobadilla Es-
j tación. 
i «Los que suscriben, cabo y guardias 
i de esta Corporación municipal, nos 
I dirigimos al señor alcalde pedáneo de 
! Bobadilla Estación, y presidente de los 
! festejos celebrados ayer, para testimo-
I niarles nuestra gratitud por la buena 
: acogida y atenciones de que fuimos ob-
I jeto, felicitándolos al mismo tiempo 
| por el gran fervor, gusto y entusiasmo 
I con que han tenido a bien celebrar los 
i expresados festejos.» 
CINTAS PAI^Á MÁQUINA 
I de inmejorable calidad.—Fijas y copía-
| tívas; unicolor y bicolor. 
A n t o n i o R e p i s o S e r r a n o 
P r o f e s o r d e v i o l f n 
Se ofrece a la afición musical de esta 
localidad para dar lecciones de Solfeo y 
Violín, garantizando dichas ensefianzat. 
A domicilio y en el suyo: Taca, 8 
LA PINTURA MODERNA 
¿Quiere usted empapelar su despacho o comedor por poco dinero? 
Diríjase a calle San Miguel, número 28, donde le 
facilitarán a domicilio el muestrario de papeles 
pintados. También se hacen pintaras, rótulos, repa-
sos y encalos. 
Fernando León sao ijiguei. jji | i i i i t í íwii 
L I B R O S 
Los Roquevillard, por Henry Bordeaux. 
Mi tío Benjamín, por Claude Tillier. 
historia de la vida del Buscón, por don 
Francisco de Quevedo. 
La ciudad de la niebla, por Pío Baroja. 
Misericordia, por Pérez Oaldós. 
Novelas ejcmpláres, dé Cervantes. 
Precio de propaganda: 2.25 
OBRAS EN INULÉS 
The Maltesese Falcon, by Dashiell 
Hammett. 
The Limestone Tree, by Joseph 
Hergesheimer; 
The Murder of Caroline Bundy, 
by Alice Campbell. 
Ambrose Holt and Family, 
by Susan Olaspell 
The Carden Party and Other Stories, 
by Katherine Mansfield. 
En pasta flexible: 6 ptas. 
De venta en «El Siglo X X : 
ET, SOL OB ANTHQUBBA 
ENSAYOS 
A P R I E T A L O S P I E S 
-
(Cuento) 
Blanco, nacarado, desafiando los do-
rados rayos de sol, la lluvia y el huraca-
nado viento, se erige en la colina del 
monte Pedroso un vasto y extenso 
edificio estilo <churrigueresco> que por 
sus torres ciclópeas y sus inimitables 
alegorías, le dan cierto parecido a un 
castillo o fortaleza. 
¡Nada de castillos ni fortalezas! 
Es un magnánimo colegio dirigido 
por clérigos y hombres civiles. 
Sus extensos, amplios y ventilados 
corredores dan cobijo a unos doscientos 
alumnos de doce a veinte años, donde 
reciben una vasta y profunda cultura. 
Las torres de que hemos hablado 
antes, pertenecen a su minuciosa y 
zalamera iglesia donde todas las maña-
nas, al alba, se oye misa. 
En nada tiene que envidiar el colegio 
a ningún otro; todo confort. 
La ancha y espaciosa llanura, cubierta 
de arena finísima—que por delante de 
la fachada se extiende—ofrécenos, para 
ser asiento de todas nuestras juveniles 
diversiones: Un pequeño espacio cor-
tado, por rayas de cal y dos porterías 
para el fútbol. Un pequeño redondel 
donde se traen becerros para lidiarlos; 
espacios para carreras de bicicletas, 
«autos», caballos y, en resumen, todo lo 
que llegue a poseer la más grande urbe 
del mundo. 
Al otro lado del colegio se extiende 
un quieto y apacible lago donde, todo 
el día colorean infinidad de pececillos. 
¡Lago para la dichai ¡Lago para los 
pbétast 
Cuando en el silencio de la noche, 
junto al lago, saboreando un exquisito 
pitillo contemplo el meneo de la luna 
«n su fondo, y algún que otro ruiseñor 
con sus armoniosos trinos puebla de 
ruidos el espacio, mi alma poética y 
romántica quiere romper el velo infinito 
de la ciencia y chamuscando palabras 
que aún yo no llego a comprender; 
recito versos... versos fantásticos... poé-
ticos... románticos que se ciñen, como 
dardos en el corazón. 
¡Qué encantos me profesas; quieto, 
PELUQUERIA 
ülspano-Americana 
Comodidad e higiene 
encontrará en el 
S A L d l t D E P E D R O A R C A S 
Calle Je rón imo Vida (antes 
Tercia), núm. 6. 
Ya hace frío.... 
Ya debe usted de sacar sus trajes do invierno y ver si 
es tán sucios o descoloridos. 
SI es tán sucios, mánde los a limpiar y la durarán m á s . 
Si es tán descoloridos, t intándolos ios volverá a estrenar. 
LA HISPANO-AMERICANA 
^ ^ ^ = T I N T O R E R I A :• 
Casa especializada en la limpieza y t eñ idos sobre toda clase de prendas. 
Para encargos* S O C O R R O L A N Z A S - Iqfaite B. f inaift , 132 - Tle. 114 - M u n 
apacible, murmurador, romántico y 
azulado lago! 
No vayan a creer los lectores que 
con todo lo que el colegio posee de 
diversiones, en vez dé centro de ense-
ñanza parece una playa de moda. 
Desechen tan contumaz idea; y pene-
tremos en su interior. 
Su hermosa biblioteca, de más de 
unos veinte metros cuadrados, posee 
cuatro hermosas vitrinas que ostentan 
grandes y voluminosos libros de todas 
las materias. 
En uno se pueden ver unas grandes 
letras, que inician el nombre de «Lite-
ratura.» 
Allí, desde la «Ramayana», el gran 
manuscrito epico-cosmogónico de la 
India, hasta la más contemporánea no-
vela de nuestros tiempos, se encuentran 
las producciones de todos los tiempos. 
Grandes y aireadas clases con infini-
dad de aparatos para de una manera 
clarísima presentar, sin una tenue nube, 
las divinidades de la ciencia a los alum-
nos. 
El año transcurre con sus luengas 
horas, días, semanas y meses en des-
ordenada carrera, y los queridísimos 
profesores esmerándose en nuestra en-
señanza e inyectándonos unas verdade-
ras «empollaciones» en nuestros ce-
rebros. 
Y así entre mucho estudiar y diver-
tirse, llega el día del examen y en gran-
des ómnibus nos dirigimos a la capitall 
para comparecer ante el tribunal que ha 
de juzgar nuestros estudios. 
Don Francisco Chircl, profesor, es el 
encargado de llevarnos a examinar. Un 
hombre de unos cuarenta años, alto, 
enjuto, cetrino y siempre con la sonri-
sa en los labios. 
Era costumbre de don Francisco, 
siempre que alguno entrábamos s exa-
minarnos, el decirnos «Aprieta los pies». 
El, apenas entraba en alguna clase; siem-
pre paseando por los corredores. 
A cada minuto, una bandada de jóve-
nes se acercaba y decíanle: «Aprobado.» 
—Bien,—respondía nuestro profesor. 
Charlando con otros profesores de 
distintos colegios se encontraba nuestro 
don Francisco, cuando varios discípulos 
se le acercaron y con una cara de espan-
to dijéronle que Renato su compañero 
de colegio se debatía en Algebra entre 
la vida y la muerte. 
Pidióles perdón nuestro profesor— 
a sus compañeros—y con paso 'apresu-
rado se dirigió hacia el aula de Algebra. 
Al tiempo de llegar, Renato—el infati-
gable estudiante del colegio—salía con 
una cara triste y apesadumbrada. 
—¿Qué ha pasado?, — aulló don 
Francisco respirando fatigosamente. 
—Nada — respondió Renato. — Si-
guiendo sus consejos apreté los pies, 
pero la limpiadora seguramente no 
enjugaría bien el suelo, perdí pie, y el 
batacazo ha sido espantoso. 
Don Francisco, con menos ganas de 
filosofar [que Renato, contestó: 
—Lo cual quiere decir, traducido al 
lenguaje vulgar, <Su8penso.» 
—Paciencia, Renato, dijeron a una 
voz profesor y compañeros. 
Apenas el sol matutino tendía a per-
derse en el ocaso, regresábamos a nues-
tro querido colegio, tan sólo con el 
suspenso de nuestro compañero Re-
nato. 
Paco Quites y Ortiz, 
KidelaPueiiia 
La creadora de "Los campaní-
lleros" en unión de su numero-
sa y escogida troupe, cantará 
el sábado en el 
S A L Ó N R O D A S 
Carbón para cocina 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, ptas 6'25. 
CU BOU DE ANTEgUEHA Ríglnh 9.« — 1 
PIIITURA Y BLAIIQUEO Ell GEnERAL 
Antonio del Pino - Martínez, 4 
Hace saber al público que se encarga de toda clase de trabajos de pintura y blanqueo, en 
general, contando con personal asegurado de todo riesgo, mediante póliza que tiene suscrita 
con importante Compañía, quedando salvada la responsabilidad del cliente contra cualquier 
accidente que puedan sufrir sus operarios. 
El recitador 
González Marín 
El pasado martes actuó por segunda 
vez, y con mayor éxito que la primera, 
el genial recitador José González Marín. 
El teatro estaba totalmente lleno en sus 
localidades preferentes y con bastante 
público en la general, haciendo objeto 
de sus aplausos a dicho artista al termi-
nar todos los números y haciéndole 
recitar algunos otros fuera de pro-
grama. 
Aunque todas las poesías recitadas 
fueron del agrado del público, sobre 
todo causaron mayor entusiasmo por su 
maravillosa interpretación, «El Piyayo» 
y «La misa mayor del pae Miguelito», 
de José Carlos de Luna; «El viático>, 
de José María Pemán; «Mi vaquerillos 
de Jerónimo Jiménez Vida; «El Cristo 
bendito» y «EÍ embargo», de Gabriel y 
Galán; «Los peregrinos», popular; 
«Ensalmo gitauo>, de Manuel de Gón-
gora; fragmento de «La Lola se va a 
los Puertos», de los hermanos Machado; 
«El funeral de Joselito», de Enrique 
López Alarcón, y otras. 
El sentimiento con que recita Gonzá-
lez Marín, la originalidad de>u arte y el 
gusto con que elige las obras poéticas 
que más se adaptan a su labor escénica, 
hacen que el público escuche con reli-
gioso silencio y prorrumpa en aplausos 
que exteriorizan el espontáneo entusias-
mo que despierta la obra y el artista que 
le da vida con la modulación, el ade-
mán y la actitud. 
Lástima que las condiciones del esce-
nario no permitieran colocar la decora-
ción adecuada con que el notable reci-
tador se presenta en otros teatros; mas 
esperamos que en próxima actuación 
podremos admirarle en otros progra-
mas de su repertorio, de que tenemos 
noticia, y con los cuales ha obtenido 
los más resonantes éxitos en sus últimas 
actuaciones en capitales importantes. 
nueva revista 
En esta semana se pondrá a la venta 
el número de Octubre de esta publica-
ción mensual, que contendrá varias fo-
tografías de las presidentas y jóvenes 
que tomaron parte en la becerrada del 
Mercantil, y algunas instantáneas de la 
fiesta; una «foto» de la inauguración de 
curso del Instituto y otras diversas. 
Entre el texto figura una interviú con 
Cano, nuevo delantero centro del An-
tequera F. C. y otros trabajos literarios, 
y además las habituales páginas de la 
Moda, curiosidades, cine, etc. 
Se compra leda 
clase le malerlal 
e l í c i r i c o usado 
José Carreira 
Lucena, 28 - Teléfono 349 
P R O G R A T T l f l i 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la tar-
de, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Lazos de amistad», 
por j . Texidor. 
2. * Dúo cómico «Encarna, la Miste-
rio», por Soutullo y Vert. 
3. " Marcha de la ópera «Aida», por 
J. Verdi. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «Triane-
rías», por A. Vives. 
5. ° Pasodob'e «Sang e Española», 
por A.Juncá. 
Revista indispensable 
en el hogar 
Sumamente interesante resulta eí 
número de «El Consultor de los Borda-
dos», la popular revista del hogar, co-
rrespondienteal mesde Septiembfe,pues 
además de amena literatura y notables 
leccicnes de labores femeninas, contie-
ne un magnífico modelo de mantón de 
Manila a tamaño natura!, acompañado 
de una reproducción del mismo en co-
lores, acertadamente combinados, que 
dan una idea exacta del bello efecto 
que habrá de producir, una vez termi-
nado. 
Plácenos felicitar a las lectoras de 
«El Consultor», por la aparición de este 
original modelo de mantón, cuya ejecu-
ción habrán de empezar con satisfacción, 
pues les permitirá poseer una rica pren-
da de adorno personal, ejecutada con 
sus propias manos. 
Las directoras de Colegios de Seño-
ritas hallarán siempre en la veterana 
publicación una amiga y una auxiliar 
para la ejecución de hermosos trabajos 
femeninos, que les ayudarán a desper-
tar el buen gusto y el amor al refinado 
trabajo hogareño entre sus distinguida» 
alumnas. 
«El Consultor de los Bordados», que 
ha llegado ya al año XXIX de su pu-
blicación, se edita en dos ediciones, una 
de lujo y otra económica y remite gra-
tuitamente un ejemplar de muestra a 
quien lo solicite a su Administración, 
calle Muntaner, 65; Barcelona. 
Vea el sábado a ia revolucio-
naria del cante flamenco 
a 
Plaza S a n S e b a s t i á n . 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS N O T I C I A S 
PETICION DE MANO 
Por don Francisco Molina Vílches y 
su hija la señorita Concepción, y para 
el joven iiiciustrml don Emilio Molina 
León, ha sido pedida la mano de la 
bella señorita María Mora Martín. 
La boda será en breve. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo el secretario 
del juzgado Municipal don Antonio 
Baudel Vilaret. 
Hacemos votos por su mejoría. 
BODA 
El pasado domingo se verificó en la 
iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, el en-
lace matrimonial de la señorita Luisa 
Galeote Luque, hija del escribiente de 
la Jefatura de Policía don Jerónimo Ga-
leote, con el industrial de ésta donjuán 
Vida Fernández. 
Bendijo la unión el párroco de Santa 
María don Antonio Pérez, y fueron pa-
drinos don Ramón Vida y esposa, her-
tnanos de los contrayentes. 
Deseamos a la nueva pareja muchas 
felicidades. 
IUBILEO CIRCULAR 
Durante toda la semana continuará en 
las Descalzas. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El próximo domingo 22 darán co-
mienzo en esta iglesia los ejercicios 
espirituales para señoras, dirigidos por 
el R. P. Rafael Porras, S. J. 
Por la mañana, a las diez, medita-
ción; por la tarde, a las cuatro y media, 
santo Rosario, plática y meditación. 
El domingo 29 terminarán los ejerci-
í ios con misa de Comunión general, 
j las ocho y media, con cánticos euca-
rísticos y plática, terminando con la 
bendición Papal. Por la tarde, a las cua-
tro y media, exposición del Saíitísimo, 
estación, Rosario, letanía cantada, ser-
món, consagración al Sagrado Corazón 
de Jesús, Salve y reserva solemne. 
La Orden Tercera de San Francisco 
celebrará sus cultos mensuales el do-
mingo 22, del actual, Universal de 
las Misiones, y por la tarde predicará 
sobre las Misiones el R. P. Guardián 
de Capuchinos. 
DE LA CRUZ ROJA 
Como anunciamos, el pasado domin-
go se reunió la asamblea local de la 
Cruz Roja, bajo la presidencia de honor 
de doña Rosalía Laude, viuda de Bou-
deré y presidente-delegado don Román 
de las Heras de Arco, asistiendo varias 
señoras y caballeros, miembros de la 
benemérita Institución. 
Leída el acta de la anterior reunión 
por el secretario don José Muñoz Bur-
gos, se dió cuenta de que el objeto de 
la reunión era dar cumplimiento a lo 
dispuesto sobre elección de un delega-
do para que en unión del presidente 
de este Comité tome parte en la elecr 
ción del nusvo Comité Nacional, que 
habrá de tener lugar en Madrid el pró-
ximo día 29. 
A propuesta del vicesecretario señor 
Héraí Espinosa, se acordó designar para 
tal representación a don José Aguila 
Collantes, miembro de esta Institución 
y que estando fesi^if-ndo en Madrid 
puede asistir a la asambká sin perjuicio 
para sus ocupaciones. 
Acepíado por el mencionado, dicho 
nombramiento, se han expedido ya los 
oportunos documentos. 
¿Desea ganar dinero? 
Fabrique en casa Jabones, Licores, Per-
fumes, Barnices, Bombones, Jarabes y 
otros muchos artículos. Pida catálogo 
gratis. 
Josí Barallobre 
Molinos de Mínelo, 12. - LA CORUÑA 
REGRESO DEL SEÑOR AGUILA* 
Como es sabido, presenfáda por d o | 
Manuel Agilitar Rodríguez la dimisión 
del cargo de gobernador de Graffádí 
como es protocolario al cambiar el Gol 
bierno, le fué aceptada dicha dimsión, y 
nombrado sustituto. 
La medida causó general sentimiento 
eñ dicha capital y provincia, en dondfc 
nuestro paisano le ha sabido crear sim-
patías y respeto por sus aciertos en lai 
dos ocasiones que ha desempeñado el 
cargo, testimoniándosele esto en las 
numerosas visitas y adhesiones recibi-
das y en los comentarios de la Prensjt 
granadina. 
Debe ser motivo de satisfacción para 
el señor Aguilar todas esas manifesta-
ciones de sentimiento por su cese, ^ 
además el siguiente telegrama que h» 
recibido: 
«Ministro Gobernación a Goberna-
dor civil Granada.—Con profundo sen-
timiento le participo que £l Gobierno 
se ha visto en la necesidad de aceptar 
la dimisión de su cargo de gobernador 
de esa provincia, por motivos que no 
rozan lo más mínimo sus prestigios 
personal y político, y que no amenguan 
los méritos que V, É. ha contraído en 
servicio de la República. Ha sido desig-
nado para sustituirle Manuel Asensi.— 
Le ruego espere su llegada antes de 
resignar el mando. Le saluda» 
Dado el prestigio que ha sabido crear-
se el señor Aguiíár, sin duda que no se 
hará esperar la designación para otro 
importante cargo de confianza del Go-
bierno, o tal vez el partido radical fe 
incluya en candidatura para las próxi-
mas elecciones; y conste que esto es 
mera suposición nuestra. 
El exgobernador de Granada, acom-
pañado de su familia, regresó a ésta el 
yiernes. 
NOTA DF LA ALCALDIA 
En sesión de anteanoche se acordó 
ampliar el plazo para tomar nota de las 
tarjetas de Beneficencia y presentación 
de nuevas solicitudes hasta el día 25 del 
presente mes. 
SE OFRECE 
ama de cría. Razón: San Miguel, L— 
Francisca Castillo. 
LA NIÑA DE LA PUEBLA 
Esta famosa artista, creadora de «Los 
campanilleros», y considerada hoy como 
la mejor del género flamenco, se pre-
sentará al público antequerano el próxi-
mo sábado 21, acompañada de una nu-
merosa troupe, en la que figuran verda-
deras notabilidades de dicho arte. Esta 
verdadera maga del cante, consiguió 
este verano en Málaga, al actuar en la 
plaza de Toros.que se registrara el lleno 
más importante de la temporada, pues 
ni aun en las corridas de feria acudieron 
el numero de espectadores que fueron 
a ver a esta formidable cantadora. 
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P A G I N A D E P O R T I V A 
suspensión del 
oapíido de hoii 
P o r causas i m p r e v i s t a s , 
" . - -
d a r e l p a r t i d o e n t r e e l 
A n t e q u e r a F. C. y e l C a r o -
l i n a F. C , d e Sev i l l a , q u e 
e s t aba a n u n c i a d o p a r a 
es ta t a r d e . 
No se juega el 
mancomunado 
Todas las esperanzas que existían 
ante ia posibilidad de jugar el man-
comunado Centro Sur, segundo grupo, 
hay que desecharlas. 
Decididamente no se juega en esta 
competición, ya que el Malacitano y el 
Rácing de Córdoba han tomado el 
acuerdo de jugar y deponer de la acti-
tud que habían adoptado ante ciertos 
manejos poco favorables ai fútbol re-
gional de la Federación sevillista, y que 
les perjudicaba grandemente. 
Con mayor motivo nos condolemos 
de lo sucedido; primero, porque nos 
hubiera parecido una conducta airosa 
seguir manteniéndose como en princi-
pio hicieron el Malacitano y el Rácing. 
Ello hubiera significado una firme y 
sensata protesta hacia un organismo 
que vela poco por el fútbol andaluz, 
tan necesitado de protección y ayuda. 
No han querido, o no hsn podido, 
hacerlo. Implica, por tanto, denigrante 
resignación ante las imposiciones fede-
rativas, que sinceramejite lamentamos y 
que tan funestas consecuencias traen 
consigo. 
En segundo lugar, también lo senti-
mos, pues al participar nuestro titular 
en tan reñido campeonato hubiera pues-
to de manifiesto, cuenta con potenciali-
dad deportiva para jugar en primera ca-
tegotía, a la que tiene derecho, pues 
para algo le ha de servir el haber que-
dado clasificado como Campeón de 
Andalucía de la B preferente, en ia 
temporada anterior; derecho que no le 
ha sido reconocido por no doblegarse a 
manejos caciquiles y saber mantenerse 
enérgicamente en su puesto. 
EL SIGLO xx m m m V.ICR 
El pasado domingo no se dió partido 
por haber dejado solo a Paco León para 
que resolviera tanto trámite como tiene 
un partido de fútbol. 
\Ay, señores directivos¡ Estáis pidien-
do a voces un voto de desconfianza, y ya 
sabéis lo que eso significa.. 
He recibido un anónimo en el cual 
parece como que se me amenaza por ha-
ber dicho algo en esta sección. 
El que no quiera que le tiren de las 
orejas que se las corte. 
Se avecina el Campeonato y el campo 
de Juego continúa sin darle un arreglo. 
¡Y luego protestaron los directivos 
cuando un periódico granadino dijo que 
parecia\un corral de vacas! 
El Malacitano y el Rácing han conse-
guido que para los encuentros de la copa 
de Andalucía presenten, tanto el Sevilla 
como el Betis, el equipo completo y, ade-
más, una subvención en pesetas. 
E l que no llora no mama. 
¡Directivos del AntequeraX ¡A llorar! 
¿Lo de González Marín, qué...? 
¿Lo de D. Juan Tenorio, qué..,? 
¿La suscripción, qué...? 
España es una República de trabaja-
dores. 
¡Que te crees tú eso\ 
F. R. M. 
Golpes francos 
Hay en Málaga un centro donde todos 
los domingos se anuncia el resultado de 
todos los partidos Jugados en España, 
con preferencia los locales. 
¿Qué ocurrió, Paco, para que el resul-
tado del encuentro entre el Malacitano y 
el Antequera no apareciera en el cartelón? 
Se comenta que en el partido Malací-
iano-Aníequera triunjó este último por 
premeditado convenio entre ambas D i -
rectivas. 
La respuesta puede darla el equipo de 
la capital y, sobre todo, Fernández.... 
Hay aficionados que han protestado 
enérgicamente al suponerse que el Ante-
quera no Jugará el mancomunado de 
retirarse el Rácing. 
A algunos de esos señores es muy 
conveniente recordarles que precisamente 
en las columnas de EL SOL DE ANTE-
QUERA hay abierta una suscripción po-
pular.... 
Se ha reorganizado nuevamente la 
sociedad de fútbol España Balompié, 
la cual, en junta celebrada el dia 6 del 
corriente, quedó constituida de la si-
guiente forma: 
Presidente:Manuel García; secretario, 
Antonio González; tesorero, Antonio 
Trigueros; vice-presidente, Juan Bur-
gos; vlce-secretario, Enrique León; vice-
tesorero, Francisco García; vocal l . \ 
Jesús del Pozo; vocal 2.°, Francisco Tar 
pía, y vocal 3.°, Ricardo Luque. 
Capitán de campo, José Castillo. 
El pasado dia 9, y con motivo de los 
festejes en Bobadilla, tuvo lugar en di-
cho pueblo, un partido de fútbol entre 
el España Balompié, de Ántequera, y el 
Bobadilla F. C. 
El resultado de 2 a 0 a favor de los 
antequeranos, con que terminó el par-
tido, no refleja el desarrollo de la lucha, 
ya que los muchachos del España, muy 
superiores, dominaron constantemente 
y no marcaron más goals, debido al jue-
go violento que emplearon sus contra-
rios, ios cuales no se conformaban con 
el resultado adverso. 
Los tantos, de bonita ejecución, fue-
ron logrados en el primer tiempo por 
mediación de González y Castillo, res-
pectivamente. 
El equipo vencedor se alineó así: 
Nono; Otilio, Juanilo; Luque, Parrao, 
CanMo; González, Casaus, Castillo, 
Tapia y Pozo, 
' l J P-
ÍAÍELVEMA NIEBLAS 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A N T E Q U E R A 
i—os mejores Rostros 
MantccaDos, Hoscos y Alfajores 
EIQOISITH PHST8 FLOR DE HYELLHH9THLIDENDB8 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » g.— 
» 500 gramos » • » 3.25 
» 250 » . » , 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en «£/ Siglo 
XX».—30 céntimos. 
C R O S L E Y 
H A B I O 
EL. M Á S D U L C E OANTOR DEL. A I R E 
Los receptores CROSLEY representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos ga-
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
S o l i c i t e o f e r t a s y a u d i c i o n e s d e p ruebas , a i 
A G E N T E O F I C I A L 
Cristóbal Avila Sánchez 
M e r e c i l l a s , 7 T e l é f o n o 6 3 
S U C E S O S 
UN SUJETO DE CUIDADO 
La semana anterior dimos cuenta de 
la detención de un individuo que dijo 
llamarse Celedonio del Oimo Martínez, 
al cual se le ocupó determinada canti-
dad que se suponía seria producto de 
algún hecho delictivo. 
Por averiguaciones hechas por la 
Policía, merced a las fichas dactilográ-
ficas existentes en la Comisaria de Má-
laga, resultó que dicho individuo se 
llama Miguel Fortes Cuenca, natural de 
Benamargosa, soltero y chófer de pro-
fesión, con domicilio en Málaga, y está 
reclamado por el Juzgado de !a Merced 
de dicha capital, por el delito de robo. 
Dicho sujeto, parece ser ^también 
autor de un robo cometido en Árchido-
na, del cual procederá la cantidad que 
se le ocupó. 
ESCANDALO EN UN ENTIERRO 
Los guardias municipales Eladio Bra-
vo y Antonio González que prestaban 
servicio en la tarde del domingo ante-
rior, fueron requeridos para que intervi-
nieran en un tumulto originado en una 
casa de la calle de los Hornos, donde 
iba a verificarse un entierro, encontrán-
dose con que el promotor del jaleo era 
un sepulturero llamado Aniceto Berja 
López (a) el Antequerano, natural de 
Villanueva de Algaidas y avecindado en 
éstajcalle de San Roque. 
Dicho individuo pretendía encerrar 
«rdifunto en el ataúd, en forma que 
disgustó a los parientes porque aquél 
estaba borracho, y promovió un escán-
dalo al dirigir insultos a los dolientes. 
Cuando llegaron los guardias el sepul-
turero les contestó con groserías y ame-
nazas, y como vieron que hacía ademán 
de sacar algo de los bolsillos le cachea-
ron, encontrándole una navaja abierta y 
dos piedras. 
Con gran trabajo, por ofrecer resis-
tencia, fué detenido e ingresado en la 
cárcel a disposición del Juzgado de 
Instrucción. 
DOS CUESTIONES 
En la calle Albaicín se produjo el 
domingo una pelotera entre la vecina 
de la misma calle María Cuenca Pedra-
za, de 30 años, y Rosario Rosas García, 
de 23, habitante en calle Bastardos, di-
rigiéndose mutuas ofensas y maltratán-
dose de obra, sin consecuencias. 
Ambas fueron conducidas a la oficina 
de la Policía y quedaron a disposición 
del Juzgado Municipal. 
La prostituta Francisca Pérez Marios, 
de 23 años, natural de Fines de Gruía 
(Almería^, habitante en ésta, calle Sin 
Antonio, ha denunciado que el jueves 
fué maltratada por su antiguo novio 
Rafael Romero Castro (a) Machaco, de 
20 años, y domiciliado en calle Toronjo. 
UN HOMBRE MUERTO AL CAERSE 
POR UN BARRANCO 
En el término del Valle de Abdalajis 
ocurrió el domingo una desgracia, que 
ha costado la vida a un hombre llamado 
Antonio Muñoz Rdbaneda, de 60 años, 
casado. Este había salido con su sobri-
no Francisco Gil Muñoz, hacia una tie-
rra que tenía en el partido del Saladillo 
y al llegar al terreno se fué a coger 
espartos mientras el sobrino quedó 
trabajando en otro lado, hasta que oyó 
gritos y ruido de piedras, acudiendo 
j hacia el lugar donde suponíase hallaba 
su tío, al cual lo encontró caído en el 
fondo de un desfiladero. El Francisco 
demandó auxilio acudiendo otros obre-
ros, que recogieron al accidentado y lo 
trasladaron al Valle, siendo asistido por 
el médico don José Vicente Baz, pero 
por desgracia, dejó de existir a los po-
cos momentos sin poder declarar. 
El Juzgado Municipal de dicho pue-
blo practicó las oportunas diligencias, y 
ordenó la autopsia, en que se le apre-
ciaron al cadáver una lesión por trau-
matismo pelviano ai chocar con una 
piedra de grandes dimensiones, una 
herida contusa en la región frontal, otra 
en la región parieto-occipital y diversas 
erosiones. 
Del suceso se ha dado conocimiento 
al Juzgado de Instrucción del partido. 
HURTO DE CABALLERIAS 
Del cortijo de Aldehuela han des-
aparecido cuatro caballerías propiedad 
de Andrés Torres Tobal, que se halla-
A T W A T E R 
R A D I 
K E N T 
O 
Antes de decidirse a comprar un aparato de Radio no deje de oír los nuevos 
receptores modelos especiales 1933. 
Nunca Atwater Kent ha podido ofrecer al público un valor tan 
grande en sus receptores como ahora. Su enorme producción, sus incansables 
técnicos, su reputación mundial y su intachable servicio, son el fundamento de 
la suprema calidad de la marca 
A T W A T E R K E N T 
lo neje de oír el nuevo modelo 5 v á l v u l a s , que es ma maraTllla. 
Precio: 420 pesetas. 
AUDICIÓN Y VENTA: 
CASA VAZQUEZ - Diego Ronce, 12 
